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Una ovac•ón en p•e de todo el púbhco 
rec1b1ó el c•neastfl eg•peto Youssef Chah1· 
ne. s•n dud<~ ;;1 director rnás 1mportante del 
mundo árabe, al conclwr lns dos horas y 
diez mulutos de pt oyecetón de Destmo. el 
18 de mayo de 1997. en el audtlono LoUts· 
Lun11ere de Cannes. Se celebraba ese año 
la qu1ncuagésuna ed1c1Ón del Feshval, y la 
cinta de Chahme estuvo a punto de no po· 
der programarse. ya que las autondades 
egtpc~as habían tomado la dects1ón de 
censurarla, temero:x1s de la pos•ble reac-
ción de la Violenta Hermandad lslám1ca La 
rl11Sm3 que ordenó la puñalada en el cuello 
del Premto Nobel Naguib Mahfouz, a 
quten Cní'lh ne nnrle homena¡e en esta pe-
lícula trufada de alustones a tectemes 
acontec•m•entos de la htstona de su pals, 
a través del persona¡e del • cantaor" g1ta· 
no Marwan <Mohammed Moun1r, una es· 
trella de la canc•ór popular en el rnundo 
árabe). A ulhmístmél hora. ya fuera de pla· 
zo pero muy atllladamente, los orgamza. 
dores tommon la dec1sión de aceptar Des-
tmo en la compettctón ohctal Y el ¡urado. 
que ese atio prestdia lsabelle Ad¡am, tomó 
la tambtén sa'o1a <.lectst6n de otorgarte a 
Chah1ne el Premio del 50 An1versano. en 
reconoc,m•ento al conjunto de su obm. 
Decrs1ón doblPmente polillca, porque 
reconoce s•n ambages que el c1ne es un 
acto polítlo:o y porque ampJ,fica la tnten· 
c•ón de la etnia de Chahtne. la tngesimo· 
segunda de su larga y fértil obra que no 
es otra que denunciar el rundamentahsmo 
rslárntco y cunlquter otra forma de i¡¡naus· 
mo. Destmo es una fábula h•stónca qt1e 
recrea con total libertad la Fr"anclil católica 
y la Cótdoha ISiánltca del s1g1o XII y. en es· 
te marco. un eprsodto de la v1da de Abu 
rbn·Rushd. más conoctdo en Occtdente 
como Averroes: su enfrentarntento con el 
poderoso ai-Mansur o Almanzor. Averro· 
es, qlllén lo 1gnora. es el filósofo al que de-
bemos. entre otras cosas. que Anstóteles 
no haya detX~parecl(lO por completo. aboh· 
do por la lglesta católfca esa otra fuente 
de fanatismo destructor En el orbe ¡irabe. 
los fundamentahstas de todo pelo s1guen 
considerándolo hoy un mutafals1f. un filo-
sofo de segunda categoría. rnerarnente 
eptgonal Tan tns1gne honor lo dehe el filO. 
sofo de Córdoba a su val1ente en tpresa de 
·deconstrucción" del obtuso antuntelec· 
tuahsmo de ai-Gitazah, a cuya lncoheren· 
cr~1 de los Mósofos respond10 con la sagaz 
lnc.:oherencw de lamcoherf!lflCic1 Aveii<:JeS 
luchó toda su VIda por el reconocuruento 
de una vía rac1onal. rnsp11ada en Anstote· 
les. de mterpretac1ón de la jurispntdencia 
tslámtca Esa lucha no prosperó y se tmpu· 
ste•on las tests de tos filósofos lslámtcos 
conservadores. 
Todo esto lo sabe -y muy b1en- Chah•· 
ne. qUien 11ene el buen tino de no propor 
Ctonamos estas y otras claves en su peli· 
cula El c•neasta no stenta cátedra y util•za 
su medto, le¡os de la prédicn o el denues· 
to. para d1vertir o dtstraer, aparentemente. 
Quizá sea esto. sobre todo, lo que menos 
le perdonen los fundamentahstas De pa· 
so. Cl'tahtne nace gala una vez más de urt 
domtnio tndlscuttble del género de c¡ne 
más popular en su país y en todos los pai· 
ses tslámtcos (o •slárntcos a rned1as. como 
India): el ctne mus•cal Con lo que está srg· 
mficando que su mtenc1ón es llegar <t las 
capas mas populares. que son precrsa· 
mente las que en la pelicula comprenden. 
apoyan y prostguen la labor de A ver roes 
Porque DesluJo puedo leerse tambtén co· 
mo un conrnovtdo Jeconocml•ento ~~ los 
sufnmientos. claro. pero éJSJmtsmo a lasa 
na alegna de vrvir y el sano ¡u1C1o dE' los 
OliÍS hllnlildes y los mas delnles -grtanos 
mu¡eres. ¡óvenes Y como un,, señal de 
alarmn ianzada a los poder osos. sobre to· 
do en su pais. N.) CL1esta 1nucho ver en su 
Almanzot un trnsur.to de Anwa1 Sadctt, f' 
nalmente asesinndo po• l<~s n11hcias de 1<:1 
Hermandad lslám1ca, 1nsp1ri'ldas por el re· 
gunen saudí Así corno el d·'SIIIIO de Mur-
wan es una réphca del asesntt~to del tnte---
lectual eg1pcto Far<Ju Fottda contendo• 
ex1toso del ¡eque Gllazali, uno de los "ui<J 
rnas .. egipc1os rnfls tmdtc1or1altstas. 
Hay que saber que tanto por esta c•nta 
como por la anteuor. El emrgrante ( 1994) 
le han rt:!tJI'ado al c•neasta egtpcto los pre-
miOS locnles que había obten1do con Sala 
dmo ( 1963> su gran fresco ep1co y na 
c•onahsta. y que por el guion de El 
emtgumte -que r ecupr.raun ep1sod1o de la 
v1da del btbbco José y que prcctsamente 
por .1treverse a • representür • la VIda de 
un persona¡e que \lene rango de profeta 
en El Cod1n. fue con~1dera~l<:l LUI texto ln\· 
pio- estuvo o punto de ser condenado a 
pr1sr6r1. AfOitunadarnenle. las películ¡,s de 
Chí'1h1ne se han v•sto en el FesliVíll rl~ Lo-
camo de 1996. que le ded,có una •etros· 
pecltva rnteg1al, así como en Cannes. por 
no l'ablar de lñs salas de Cl(le en Francta 
aunque est(l comple!ilrnente ause••te de 
nuesba cartelera Esta marovillosa pehcu-
la. que además recupera un eprsod10 capr· 
tal de \a histona de (1\-Amialus. ha tnrdado 
más de tres nños en llegar u la cartelera lo-
cal. Y lo ha hecho, además, por líi pue11a 
rmsera de las últ•mas se• nanas do la tcm 
poradil ya con i:l verano encuna Ct1rno 
p;1ra qt•erer ermgrar del pa1s en el c.¡u"" tooo 
·va b1en ·y buscar ot10 destmo 
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